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La crisi umanitaria nel Mediterraneo, gli attacchi terroristici in Europa, la Brexit e l'accordo tra l'UE e la Turchia hanno recentemente rinnovato il
dibattito su «umanitarismo» e «securitarizzazione» nelle politiche pubbliche. Queste tendenze politiche globali si pongono all'interno dei confini
mobili tra il diritto internazionale dell'intervento umanitario, la protezione internazionale dei diritti umani e, recentemente, il diritto amministrativo
globale (GAL), che contribuiscono tutti insieme a ridefinire i modelli giuridici globali di umanitarismo e securitarizzazione. Può il GAL contribuire a
definire la protezione giuridica dei diritti umani nel 21° secolo?
Il seminario è organizzato nell'ambito della Convenzione internazionale tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università di Kobe.
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Non-state actors as rule-makers in global administrative law(?)
Questions of legitimity and technocracy
La partecipazione al seminario consentirà l'attibuzione di 1 CFU
agli studenti del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
